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Faust, tudor — —
Mephistopheles, a i alvilág szelleme 
Margaretba
Valentin, Margaretba bátyja — 
Martba, szomszédasszony — 
Siebel, tanuló — —
Wagner, Faust tanítványa — 
Szomszéd —* —
J"?^mester legény
S Z E
Kozma L
Tiszay D.
Ruzsinszky L
Fereuezy.
Loesarekoé.
Galy&ssy,
Rózsahegyi.
Némethy.
Zajongbi.
Nádasí.
Szabó S. 
Árday Á.
1-só)
2-ik) katona
3-ik) — — . — Rózsa.
Angyalok. Diákok. Katonák.Polgárok.Polgárnők. Leányok. Mesterlegéoyek. Vénasszonyok.Szellemek. Boszorkányok. Baehansnők. Nép.
M E L Y I K :
Anna,)pol8ár Iányok
Éji őr — —
9 S't\ ^ k  ~ ~2-ik) —
1 “ SŐ) —
2-ik) polgárnő —■
3-ik) —
Öreg polgár —
1-ső) —
2-ik ) polgár
3 -ik ) —
Pornó - —
Pécbyoé. 
Takács Jolán. 
Vank I. 
Csepreghi E. 
Kovács F. 
Borosain é. 
Bendéné. 
Takácsné. 
Takács József. 
Nagy J.
Soós.
Gyöngyösi. 
Sándor M.
Á képek ezimeú 1. kép, Faust dolgozószobájában. 2. kép. Egy korcsma előtti piaczou. 3. kép. Margaretba kertjében. 4. kép, 
Á templom előtt. Áz 5, kép. Nincs bocsánat! 6 kép. Valpurgis éj. 7. kép Nagy Baehanalia. 8. kép. Margarétba a börtönben, 9 kép.
Margarétha mennybemenetele.
H elyárak  : Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár) Családi
páholy 12 korona (6 frt.) II. em. páholy 6 korona (3 frt.) 1. r. támlásszék az első négy sorban 2 korona 
40  fillér (1 Irt 20 kr.) II. r. támlásszék V - X .  sorig 2 korona (1 frt.) III. r. támlásszék XI—XIV. sorig 
1 korona 60  fillér (80 kr.) Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr.) a többi so­
rokban 1 korona (50 kr.) Földszinti állá hely 80 fillér (40 k r) Tanuló és katona jegy a földszintre 60 
fillér (30 kr.) Karzat 40  fillér (20 kr.) Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr.)
Az előjegyzett jegyek d. e, 11 óráig tartatnak fenn.
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
legyek előre válthatók a szinházi pénztárnál délelőtt 9 —12-ig, délután 3—5-ig. 
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